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Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis seberapa besar manfaat yang 
diperoleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dengan diimplementasikannya Program 
Duty Exemption (DUTEX) dan menganalisis kelayakan investasi sistem informasi 
tersebut. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara, dan kuesioner, serta metode analisis. 
Hasil yang ingin dicapai setelah menganalisis data dengan menggunakan 
metode Information Economics, penulis mendapatkan bahwa investasi sistem 
informasi Dutex yang dilakukan memberikan manfaat, baik tangible maupun 
intangible dengan nilai ROI sebesar 380.12%, NPV sebesar Rp. 3.906.178.227,- dan 
IRR sebesar 339%.. 
Kesimpulan yang didapat dengan menggabungkan ROI, business domain, dan 
technology domain bahwa investasi sistem informasi Dutex yang dilakukan oleh PT 
ADM memperoleh nilai 59 dan mendapatkan predikat baik sehingga dianggap layak. 
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